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RESUMEN 
El desarrollo de Inventarlos biológicos es una herramienta común en 
estudios de blodlversldad y conservación. En Puerto Rico existe alguna 
información relacionada a Inventarlos biológicos, que ha sido recopilada 
en revistas académicas y documentos de las agencias reguladoras; sin 
embargo, no hay un documento único que recoja toda la Información. A 
esos efectos, revisamos la literatura y documentación sobre los Insectos 
introducidos a Puerto Rico durante un periodo de 35 años, comprendido 
entre 1980 y 2015; sin embargo, todavía quedan datos por corroborar 
y por añadir. De las especies encontradas describimos la clasificación, 
distribución por hospederos, taxón y fecha de detección. Incluimos como 
especie Introducida todos aquellos Insectos que han sido detectados en 
la Isla, ya sea que fueron Introducidos deliberadamente, accidentalmente o 
por fenómenos naturales. Se utilizaron las fuentes oficiales de Información 
para complementar los datos de nuestro Inventarlo y se evaluaron los datos 
obtenidos. El propósito fundamental del estudio fue establecer la presencia 
de especies de la fauna Insectil listadas por agencias estatales y federales, 
así como describir, de manera Integral, la composición de elementos 
blótlcos. Entre los datos más relevantes del estudio podemos mencionar 
que la mayoría de las especies de Insectos Introducidas pertenecen a los 
órdenes Hemlptera, Thysanoptera, Coleóptera, Díptera e Hymenoptera. En 
este estudio se observó que las especies del orden Hemlptera fueron las 
más abundantes, con 12 familias representadas. El estudio también reveló 
que la mayor cantidad de especies de Insectos se Introdujo a la Isla en los 
años 2006, 2008, 2010 y 2012. 
Palabras clave: especies Introducidas, documentación, fecha de 
detección 
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ABSTRACT 
Partial inventory of the insect species introduced in Puerto Rico from 
1980 to 2015 
The development of a biological inventory is a common tool in biodiversity 
and conservation studies. There is some information related to a biological 
inventory in Puerto Rico compiled from academic journals and regulatory 
agencies; however, there is no document that contains all the information. 
Accordingly, we reviewed literature and documents regarding introduced 
insects over a period of 35 years, from 1980 to 2015; however, there is still 
data to be collected and corroborated. For each species, we describe the 
classification, distribution by hosts, taxa and detection date. Included as 
introduced species are insects detected on the island, whether introduced 
deliberately, accidentally or by natural phenomena. Official sources of 
information were used to complement the data from our inventory. The 
fundamental purpose of the study is to establish the presence of species of 
the insect fauna listed by state and federal agencies, and to describe, in an 
integral way, the composition of biotic elements. Among the most relevant 
data found is the fact that most of the introduced insect species are from 
the orders Hemiptera, Thysanoptera, Coleóptera, Diptera and Hymenoptera. 
The order Hemiptera was the most prevalent in this study, with 12 families 
represented. Another significant finding is that the largest number of insect 
species was introduced into the island in the years 2006, 2008, 2010 and 
2012. 
Key words: non-native species, insect documentation, detection date 
INTRODUCCIÓN 
De acuerdo a la literatura pueden existir varias descripciones o am-
plitud dentro del término especies introducidas, estas descripciones adi-
cionales o categorías nos dan un mejor entendimiento de lo amplio que 
puede ser este término. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA, por sus siglas en inglés) define el término "especie introducida" 
como el resultado de una actividad humana donde ocurre una liberación, 
diseminación, escape o colocación intencional o no intencional de una 
especie en un ecosistema (National Invasive Species Council, 2001). En 
Australia, sin embargo, no todas las especies introducidas se consideran 
invasivas, por tal razón las han catalogado como: invasiva, salvaje y pla-
ga; así pueden incluir especies en cuya introducción el ser humano no 
ha intervenido (Measuring Australia Progress, 2002). Frank y Thomas 
(2013), en Florida, EE.UU., ampliaron mejor el término de especies in-
troducidas explicando que existen dos tipos de especies introducidas: las 
deliberadas (que son las especies invasivas), y las especies introducidas 
no deliberadas (a las que ellos llaman inmigrantes, definiendo inmigran-
tes como las especies que se desconoce cómo entraron). En este documen-
to, dentro del término insectos introducidos se incluyen todas aquellas 
especies consideradas invasivas, las especies plagas, especies inmigran-
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tes o desconocidos, y especies de control biológico. De esta manera se 
logra incluir la información disponible de todos los insectos reportados 
como introducidos en Puerto Rico. 
Las plagas introducidas causan preocupación en todos los países del 
mundo, por lo que el crear conciencia de este asunto resulta en una cons-
tante búsqueda de información, análisis, y adiestramientos por las di-
ferentes agencias agrícolas. Por ejemplo, Estévez et al. (2006) informan 
que es importante ofrecer adiestramientos y/o entrenamientos para po-
der realizar detecciones tempranas y así crear respuestas rápidas para 
contener o erradicar estas plagas introducidas. En Puerto Rico se han 
ofrecido conferencias sobre plagas introducidas con el propósito de dar 
a conocer esta problemática (Medina-Gaud et al., 1990; Franqui, 2007); 
sin embargo, no tenemos un documento único que incluya todos los in-
sectos introducidos en la Isla a través de los años. La información de 
cada insecto introducido está dispersa y se hace difícil poder recopilarla. 
Es necesario identificar la literatura científica publicada por la acade-
mia en la revista de agricultura de la Universidad de Puerto Rico (Jour-
nal of Agriculture of the University of Puerto Rico) y en otros medios, así 
como localizar los documentos oficiales del Departamento de Agricultura 
de EE.UU. y la información del Departamento de Agricultura de Puerto 
Rico para la recopilación de esta información. Se requiere también la 
búsqueda de información en revistas científicas fuera de Puerto Rico, 
debido a que algunos reportes se encuentran publicados en estas. La 
finalidad de este documento es recopilar y hacer disponible información 
base sobre los insectos introducidos en Puerto Rico que fueron detecta-
dos durante el periodo comprendido entre 1980 y 2015. Este documento 
preliminar se debe continuar actualizando con nueva información que se 
obtenga en el futuro, para mantener un récord completo de los insectos 
introducidos en Puerto Rico. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Iniciamos este inventario mediante la búsqueda de información 
publicada por la academia en revistas como el Journal of Agricultu-
re of the University of Puerto Rico. Además, se utilizó la información 
recopilada por las agencias federales reguladoras tales como el USDA 
y APHIS-PPQ, y por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico. 
Utilizamos también referencias externas como los catálogos en línea de 
las plagas invasivas reportadas en otros países, y otras revistas cien-
tíficas. Durante la búsqueda obtuvimos información que no necesaria-
mente estaba bien catalogada o bien documentada. 
En el proceso de búsqueda fue necesario ampliar el término de es-
pecie introducida. Por nuestra condición de isla, es difícil adjudicarle 
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el estatus de nativo o de introducido a cualquier especie. Se determinó 
que todos aquellos insectos detectados en la Isla que pudieron ser intro-
ducidos deliberadamente, accidentalmente o bajo otra circunstancia se 
reconocían como especie introducida y entraban en nuestra lista. Esta 
determinación nos ayudó a manejar mejor los datos recibidos. Es impor-
tante señalar que el hecho de que una especie se detectara e informara 
en un año en particular no significa que se introdujo a partir de esa fe-
cha. Una especie puede haber estado presente por años antes de ser de-
tectada o informada formalmente en una publicación o documento. Una 
vez establecimos las especies informadas desde el 1980 hasta el 2015, 
se inició el proceso de confirmar cada una de las especies. Se confirmó 
la fecha del primer reporte de la especie en Puerto Rico. Se buscó cuál 
fue el hospedero (o medio donde se encontraba) y el lugar donde se hizo 
la primera detección. Se determinó el tipo de detección de estas especies 
introducidas, si fue bajo muestreo, inspección o de otro tipo. 
Una vez se confirmó la información de cada espécimen, se incluyó 
la referencia de la literatura de cada uno. En el proceso de búsqueda, 
hubo que remover del inventario muchos insectos porque la informa-
ción encontrada estaba incompleta o porque no se encontró referencias 
o evidencia clara de la información. Una vez recopilada la información 
se identificaron los insectos por Orden, Familia y año de detección. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La tarea de recopilar la información necesaria para preparar una lista 
de los insectos reportados como introducidos en Puerto Rico durante un 
periodo de tiempo específico es complicada debido a que la información 
se encuentra dispersa en muchos documentos académicos (publicados en 
revistas académicas locales y del exterior) así como en documentos oficia-
les de las agencias reguladoras estatales y federales. Antes de incluir un 
insecto en la lista es necesario verificar que la información sea completa 
y confiable. De acuerdo a la información que pudimos recopilar sobre los 
insectos introducidos en Puerto Rico que se detectaron e informaron des-
de 1980 al 2015, podemos indicar que estos pertenecían a seis órdenes: 
Hemiptera, 44%; Thysanoptera, 21%; Coleóptera, 16%; Lepidoptera y 
Díptera, ambas con un 8%; e Hymenoptera, 3%. Durante ese periodo el or-
den Hemiptera, fue el más frecuentemente observado en la Isla, con gran 
presencia de especímenes. En el mundo se han reportado unas 40,000 es-
pecies de hemípteros, siendo esta una de las órdenes más abundante (Die-
trich, 2003). En este estudio, se reportan especies de doce familias dentro 
del orden Hemiptera, estas fueron (con el número de especies entre pa-
réntesis): Pseudococcidae (8), Aleyrodidae (6), Tingidae (2), Aphididae (2), 
Coccidae (2), Diaspididae (1), Kerriidae (1), Membracidae (1), Cixiidae (1), 
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Oxycarenidae (1), Psyllidae (1), y Anthocoridae (1). La familia Pseudocco-
cidae se reconoce como uno de los grupos más grandes de insectos (Sola-
zar, 1972), lo cual puede explicar porqué es la familia de mayor ingreso a 
la Isla. Franqui (2007) también reportó que el mayor número de especies 
que ingresaron a la Isla de 1970 a 1999 pertenecían a este orden. El orden 
Thysanoptera fue el segundo de mayor frecuencia en especies ingresadas. 
Se reconoce que hay más especies de este orden en las regiones tropicales 
que en las regiones templadas (Mound y Marullo, 1996), lo que podría ser 
un indicador de por qué se observan más trípidos entrando a la Isla. Den-
tro de este orden encontramos representadas las familias Thripidae (10) 
y Phlaeothripidae (4). 
El orden Coleóptera fue el tercero más frecuente, con tres familias 
representadas: Scolytidae (8), Curculionidae (3) y Tenebrionidae (1). Es 
importante reconocer cuan abundantes son las poblaciones de los escolí-
tidos a su llegada a la Isla y ver su impacto en los hospederos reportados. 
Investigadores como Flamm et al. (1993) indican que la mayoría de los 
escolítidos son plagas secundarias; sin embargo, cuando las poblaciones 
son abundantes se convierten en plagas primarias en algunos cultivos. 
También podemos indicar que la entrada a la isla en el 1982 del curcu-
liónido Anthonomus eugenii tuvo uno de los impactos económicos más 
significativos para los agricultores que siembran diferentes especies de 
Capsicum. En cuanto al número de familias reportadas como introducidas 
en diferentes años, podemos indicar que en los años 2006, 2008, 2010 y 
2012 se reportó el mayor número de familias, siendo 2008 y 2010 los años 
con mayores frecuencias (Figura 1). En cuanto al origen de procedencia, 
este era desconocido para la mayoría de las introducciones a Puerto Rico. 
En pocos casos se pudo encontrar información relacionada a este asunto, 
como por ejemplo: dos hemípteros y dos lepidópteros que se conoce que en-
traron en cargamentos de flores de Colombia, mientras un coleóptero en-
tró en un cargamento de madera de Canadá. En el caso de Ceratitis capi-
tata que se presume que entró de la República Dominicana y en el caso de 
la introducción de Scirtothrips dorsalis que fue detectado en embarques 
de plantas de rosas que procedían de Estados Unidos. Otro de las insectos 
que se desconoce cómo ingresó a la isla fue Holopothrips tabebuia, el cual 
primero se reporta en Estados Unidos como Holopothrips near inquüinus, 
y cuya introducción a nuestra isla se presume que pudo ser a través de la 
importación de plantas de Tabebuia áurea. Esta especie fue luego descrita 
en Puerto Rico como una nueva especie (Cabrera y Segarra, 2008). Dada 
nuestra localization geográfica, suponemos que aquellos insectos que se 
desconoce cómo se introdujeron a la isla deben haber llegado a través de 
las dos vías de ingreso más comunes: el transporte marítimo y el aéreo, 
siendo la importación de plantas, flores, alimentos y madera algunos de 
los posibles focos de introducción a la isla. 
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FIGURA 1. Total de familias de insectos introducidas en Puerto Rico desde 1980 
hasta 2015. 
Los hospederos más impactados por los insectos introducidos varia-
ron a través de las décadas en que estos se reportaron. Para las déca-
das del 2000 y 2010, el sector de ornamentales fue el más impactado, 
mientras los frutales fueron los más impactados para las décadas del 
1990 y 2000 (Figura 2). Preliminarmente y basado en la información 
que logramos recolectar podemos indicar que los insectos introducidos 
en Puerto Rico y detectados durante los años 1980 al 2015 represen-
taron 62 géneros y 65 especies (Cuadro 1). Algunos de estos insectos 
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FIGURA 2. Especies de insectos introducidos a Puerto Rico impactando diferentes 
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dos. Uno de estos insectos fue Thrips palmi, que en el 1988 ocasionó 
daños severos en siembras de pimiento en el sur de Puerto Rico (Pan-
toja et al., 1988). Otro ejemplo fue la introducción de la broca del café 
Hypothenemus hampei en el 2007, la cual ocasionó pérdidas cuantiosas 
en la industria cafetalera de la Isla (Montalvo, 2011). Afortunadamen-
te, algunas introducciones pudieron ser atendidas con celeridad, como 
en el caso de la entrada de la cochinilla rosada, Maconellicoccus hir-
sutas. Un esfuerzo cooperativo interagencial para el control biológico 
de esta plaga evitó el impacto devastador que tuvo esta en las otras 
Antillas (Franqui, 2007). En el Cuadro 1 se presenta la clasificación del 
insecto, fecha de detección, lugar de detección, los hospederos reporta-
dos por cada especie y la distribución geográfica de la especie. 
En la mayoría de las especies la detección fue por muestreo en el cam-
po, lo que es crítico para poder localizar estas introducciones. De acuerdo 
con la información recopilada, la mayoría de los reportes se encuentran 
en el área norte de Puerto Rico, luego en el sur, seguido del oeste, este e 
interior de la Isla. Esta información es de mucha utilidad para la agri-
cultura de estas zonas, ya que denota la vulnerabilidad de algunas zo-
nas geográficas, por otro lado, la distribución y establecimiento de estos 
insectos también se ve determinada por la presencia de hospederos (los 
cultivos que se siembran en cada área en particular) y la ausencia de 
enemigos naturales. Es necesario continuar recopilando la información 
de los insectos introducidos en Puerto Rico y mantener un récord de fácil 
acceso dada la dificultad de encontrar y levantar estos datos. 
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